



PRECIOS DE BUSCR lOIOlI
Jac.: trimestre. . . UNA. peltta
Fuera: semestre. 2'lSQ id.
S. publica I.a JueveI
Veraniega
los inlf'reSeS agricolas y pecuarios
del pal .. , '! ba de conlribuir pode.
rosamenle al romenlo de la gana-
tlcda espai'tola,
Cuantos deseen adquirir t1atos
é inrormes pueden dirigirse a la
Asociación ~elteral de Ganaileros.
Hablemos de Jaca. Pero no nos me-
tamos con nuestra simpática ciudad en
los meses de invieroo. Ni COD lao;¡ ter·
tulias del casino en torno de las estu·
fas monumentales. Ni!con el paseo dn-
miuguero á 101:1 acordes de la banda de
Bernardín, que toca a: carasol. Ni
con las coucurridísimas reuniones
de cinco 6 seis personas que se organi·
zan en cada casa en torno de la camilla,
para demostrar ~uán amistosamente so-
ciables somos aquí todos.
Hablemos de la vida en el verano.
Del verano, que comienza con la llega·
da de D. Ju;io Rodríguez y familia, y
termina COD la marcha del Marqués.
La vida es, en este período de tiem-
po, mucho más breve y amable.
Nues:ras lindas muchachas han re-
mozado su guardarropa con dos blusi-
tas caladas de esas que dejan traslucir
los lacito!> color de rosa qne aprisionan
la rOpa interior y C'JO un vestido enterO
de~nie~ CM. Lo.. pollos de la localidad,
provisto!> de sendos jipil encargadoH "
Zaragoza, están dispuestos á no dejarse
eclip&ar pOr niuguno de los tenorios
veraneantes. Pera, iah! que la mujeres
voluble yef'pecialmente las indigenas,
bartas de verles durante el invierno,
¡:rustao de cambiar de entretenimiento.
Unicamente permanece fiel alguna que
otra nina adorable, que pendiente de 80
adorado tormento, se esfuerza en de·
mostrar cómo se puede viTir e:l Jaca
!>in que los amores comenzados con
nieve y a cero grados, se resientan con
la subida del termómetro.
Decí'lmos que en estos tres meseF, el
aspecto de la ciudad, e!> otro. Do siete
á nueve, abre el comerCIO y los simpá-
ticos dependientes se ocupan en barrer
la tienda, colgando la fachada de pie-
ZllS de teja y regando el trozo de acera
que les corrl'l'Iponde, tarea que solo io·
terrumpeu para deleitarse en la contem-
plación, nada mística, de las cocineras
del elemento veraneante, macizas y tOr
ueadas, que cruzan la calte muy repei-
Olidas, con p:!,s:to meuudo, vistieildo
8US blusiJlas veraniega!>, irreprochable-
mente calzadas y al brazo una gran
cesta blanca, COD aros de metal. El BU'
too'Ú$ de Tiermos, que llega apestando
ú gasolina y á cu.vo paso estrepitoso S8
asoman Ullas Cll3ntas caraS curiosas
tras las perliiaoaa verdes, pone fin á esta
primera fase del día veraneante.
A IIl.E diez comienzan á sahr los ni·
nos de paseo. Han venido á tomar el
aire, ti que les dé el !>ol y ju!>to es que
aprovechen el dia. De¡;pués de ta gue-
rra que dieron en casa mientras les ves·
tiau y les dabau su cbocolate, les hao
puesto unos delantalitos á cuadros y
AnUDcio. J comunicad.. Ji pre·
cia. convenClon.les
No se de'foelveD origilll.lu, ai
se publicará cUaguo que .0 e.t'
firmado.
PUNTO DE SUSCRIPCION
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta.




Dado en Jaca á .eintiuno de Julio de mil
novecientos ooce.- Luis Emplrador. -Por
mandado de S. S - Vic/orian Atelllin.
...110
En la segunua quincena del
mf'S de Mayo próximo de 1912 se
celebrad en ~Iadl'id, organizado
por la Asociacipu general ele Ca·
naJuos, auxiliada por los ministe-
rios de Fomenlo y de la Guerra,
el concurso nacional de ganados y
maquinaria ;:¡gricola.
Este COI!CUI'SIl, por ser resumcn
dc los I'egionale.~ celebrados du-
ranLe los Lres últimos alio:'>, pOI' la
clI:lIJlia ,le los prrmios y recomo
pensas que han de otorgarse, y
por la clasifica~ión que sc hará
(m ti programa para ase~urllr la
COIICUITl'llciíl lIe g:lllados de ladas
las fJro\'inci:ts, b3 de I'cvcslirse
impOl'tancill lrallsl'cnuenwl, mu-
clHllllayor alJn que la quc tuvie~
rOIl los CUIICUI':>OS de 1907 \' 1908,
CUYO l'xiLO lodos rrcordHr::;n.-El lH'oximu sera utiHsimo para
l'I f'.:ilutlio de nuestra riqueza pe-
cuaria, ;·1 cuyo oJ,jeto se efectuara
¡a IllcllicilÍn dt: todos los ejempla·
rI'S que se pre"cutrn,se al)li(,:lI':l el
si:>lem<t dc puntos para la aprrcia-
CilÍlI, sc hal';\1I illterf'S¡llltcs prue·
bas de tiro, arrastre y labor. y se
ulllr¡.;-arilll premios :i animales el'·
hados, que serilll sacrificados pa·
1'3 c:HuJiar la relal'ion del pt:so en
callal \' d mavol' Ú mCllor cJ"s-
arrollo de las "mejores partes carni
c{'ra.; ue las TI'ses.
OUl'antf' el COllcurso se d;:¡r¡.lI
illlrrf'SanleS Ctll'SOS iJrf'\'es y prác·
ticas 3flhre las illilusll'ias laClf':lS,
raLl'idlll.lose quesos y nHJuLf'Cas
en Iu'esencia dc los ~anaJel'os y
lid púlJlico, ulilizando al efeclo
Loda l:J m<lqtlill;lI'ia de que la Aso·
ciación di~pollf'.
Se efectu¡¡I'Ú el tlll¡llisis y estu-
dio tic lodo:' los productos' pecua·
T'ios, conccdiéndo::ic premios cspe-
dales, La Asociacióll ¡.;estiolla que
pi minislerio de la Guerl'3 aCllel'de
la compra de lodos los rjefl1plal'es
quc se lll'eSrntcll Lllilrs para el
servicio del E:il:ldfl.
En el mes de Noviemhre se pll'
hlical'ú'! !'eparlir;) profusamente
el PI'o¡';l'am:l, y se dar:) CtU'lI(;l de
las reh<ljas y iJelleficios otorgados
para el lrallsporle de rl'ses.






D. LuiJ Emperador Félez, JtleZ de primera
ills/ancia de Jaca y su partido.
llago saber; que en este Juzgado y Secre-
taria del que refrenda,penden diligencias pro
roovi<las por el Procurador O. Vateriano Ca·
saña Lamarlin, en nombre de D' Francisca
Olio Garcia, sobre extravio de efeclos 31 por·
tador consisten les en veinticuatro acciones
Serie A., de doscientas cincuenta peselas ca·
d3 una de valor nominal, emitillas por la So-
ciedad AnÓnima uMolino Harinero y Luz
eléctrica de Jaca,» con domicilio en esta ciu-
dad, el primero de Enero de mil ochocientos
noventa y ~iete, señaladas con IOR lIumeros
73,74,75.76,211I" ':WI, ~16, ~17,218. 219.
:t43, 2'.4, :U.5. ~4.(), t,7, 2'IB 3iG, ;J~7. 348,
aGI, 36t, 363, 3lY, Y36lS: en cuyas diligen·
cias, loe ha acordado en provi1encia de esla
fecha. anunciar ~' publicar la denuncia en
la Gacela tk Mafirid, Bolefin OfiCial de e.ita
provincia y periódicos locales,LA U/'lIÓ'" yEl
Pirineo Ar'l{lonis, á los efecLOs del artículo
550 del Código de Comercio, ~eñahindose el
término de treinta dias, para que denlro del
cual pueda comparecer el tenedor de los ti·
lulos ex.lra\'iado.s,
Matadero ~iJblico
En et Macelo de esta ciudad han ~ldo sao
crificadas durante la semana última, In re~es
sigoientes.
Dia 20.-28 cordero!, 12 carneros,
7 primales y 1 tt'rOHa.
Dia 21.-25 corderos, 8 caroeros, 7
primales y 1 t.ernera,
Día 22 =32 cordero!!, 10 carneros, 8
primaie!> y 1 ternera.
Dia 23.-25 corderos, 7 carnero!, 7
prlmales y 1 ternera.
Día 24 =34 cordero!, 12 carneros,
10 primale!! y 2 ternera!!.
Día '25 -30 corderos, 10 carneros, 7
primal6i'1 y 1 ternera.









Idem tin próximo. . .. ..... \'i5
Serie F. tle 50 000 peseta~ nominalei 4'90
» E. de 't5.000 (t o: 5'00
» O. de U.500 \. CI '20
» r,. de 5 000 a _ 6'70
» S, de ~.OOO ti' « B'90
» A. de 500 (t (¡ 7'05
» G. y H. de 100 y 200 7'00
En diferentes series. . . . . . ,,\6'10
AlIIor¡izabl (1
Sede F. de 50.000 ptas. nominales .... IM'OO
)) E. de 25.000 l' • 10\i!'15
» D. de 12:.000 (l. » 102'00
» C. de 5.000 (l. » 102'25
» B. de :umo « • 101:'05
» A. de 500« » tO\i!'{,O
En direrente.i sedes, . . . .10:1:'15
Obligaciones del Tesoro
Serie A. de 500 pesetas. . ,
» B. de 5 000» , .
Cambios
Londres. , . . • • • • . . , 27'38
Paris , . • •. . .. ". 8'35
SEMANARIO REGIONAL INDI!:P&NDIE:-¡TE






El domingo y 101 damA! dias (ebtivos de
l. sem.na, le dirin las siguientes misas de
hora
Eo l. C.tedral, a las 4. y '12 la de Alba. A
lIS lS Ymedi. en la Capilla parroquial. A las
7 y 7., 112 en el Altar Mayor de la Catedral
celebr~du por doa sl'ñores canónigos. A las
7 y Cuulo y 8 en la CapiJIa ,Parroquial y en
ellemplo del Real MonlSteflo de BeoMicti'
nu A. las 9 la conventual de S. 1. Catedral y
en el Colegio de Eicuelas Pias. A las 11 en
el Carmeo y 1 In ti en la Catedral.
Mercados
Los mercado~ produclores naciooalos si
guea presen'~ndose nojos y, en la ocasión
presente con m~s baja en las cotiuciones
Ademb, se muestran llenos de zozobra para
lo porvenir, pue! 00 se \'Islumbr.:l. en ]onta-
nanza IJU rayo de luz que pueda gUiad boeo
puerto ...] oetlocio triguero.
Sobre 115 Dalas de Oojed.d y de baja Ja
Itñ.ladas, para todos los mercados, aún se
puede apuolar la de paralinT.ión en las ope-
rlcloMs, debida ~ qne las (aeaas de la reco·
lección lienen á 105 labradores alejados de
los mercados, por lo que $e ven eslos desier·
tOI.
Respecto alliempo, la semaD~ ha seguido
liendo de granlJel calores, propios de la es·
lación, si bien 00 han (.ltado grandes tor-
mentas y .bundantes cbapurones, sinlién·
dose, COIllO consecuencia, (resco durante al-
ganas noches.
La trilla se hace coo algona irregularidad
en muchos pueblos de Cutilla por la fa Ita de
hrnos, pues b1)' que .lender á muchas cosas
1 la vez.
En Ibrcejona sigue ~iendo la calma la
nota caracteristiea, la cull se va acentuando
cada dfa mh. si c.be, á medida que aumen-
tan 105 calores, Je 105 que procuran librarse
cuantol pueden. En la plaza, ~olo quedan
para el negocio aquellos cUJa permanencia
Ci iodispeoS3ble. pero naluralmente, con
mu)' pocas ganu de opeTlr.
Por lo demb, 101 precios Ilojean uo lanto,
)' hlltegadu durante la semaua han sido
superiores,' lu de la anterior.
~n cuaOlO á harion, negocio muy limita·
do, pero con precios &Ostenidos. Sólo se efec·
túan comprall p~ra (ubrir las más apremian·
lt!s necebidabes.
En Zaragoll, trigo.caa.alin monte, de 2lS'08
.. 2ts'92 ptas hectolitro; hembrilla de 23'97 a.
24'lS2' huerta, de ~.lS8 á 2:!'69. Hariu~s: L°
(uerte,de4l'~Oa4'l peseta, lo~ 100 kilos;
primera blanca, de 38'M á 41; id. segunda,
de 34 ~ 36; id tercera, de 26 ~ 27. Salvados,
eabe:r.uela de 8'50 A1050 ptas ios.HlO hlro!;
menudillo. de fS l:S'!:SO' salvados, de 4'50 á
"'7lS, laltara, de ó'2lS fl ¡'50.
Hogarn~s encarecidamente il 11)5
sCliures suscriptores que 110 se ha·
lIell al corriente en ..1 pago de sus
3uoncls, ha~all eft'ctivos sus alra-
1'005 fl la IlW "01' ureveuaJ posible, a
fin de f:lcili'wr la mal'cha normal
de la C(Hll:.auilitlad en lfi Adminis-




" "Dios no Be apiada de nosotros Aqoí
nos axihiamos y el Vicario de Zarauz,
que anuncia galernas y fresco" diario,
está resulUndonos un g!lssón.
El Fi que está hecho ou (ruco' Fran-
camente esto no es vivir. El sudor 008
trae en remojo y San Sebaatiin está
que echa bombas,
El OO,."elp(lfl,ol,
Julio 24 de 1911.
¿Quién en 8U exiateooia DO ha teni-
do iluiliooa!! da mágioa hermolora, qoe
ban poblado liD fant.saía ardiente y lo-
ca'? Aotooio era .6el esclavo de ellas y
..o alas de esos ideales, de8puéll de oor-
!:lar hbremaote los eltodios prelimina.
res pilrlL UDa carrera, llegó á. MaJrid,
Joven por eX(lapOlón ioexperto; da-
do a. la lucha de 108 cOllLratiempos, eo
18, que aún lo~ más dadol & sufrir oon-
trarisdade8 lIuelen sucumbir, '00 Iler
que con unA. exagerada pericia lepan
lIort.eada; algúo tanto Tanido.o, lio
docia por la continua audioiÓn de IIU
valía mal ponderada; de brillante fan-
tasía y aedieoto de mis gloria, creyó
IiBncillaments qOe:t llegar á Madrid y
eocontrarse con uoa carrera, era co.a
de pocos díal. Llegaré' la Corte-decía
para li Antonio cuando meditaba en
el viaje·-publioaré en diario. de copio-
eísímas tiradas. articulOI lobre ciJel.
tioues espinosas qne hao de llamar po-
derosamente la Atenoión; veré mis e8-
crito!! solioitados por varias empreSa.,
y á 1.8s dos semauas gaoaré lo IOfioieo-
te para comer bien, ve.tir deoorosa-
meote y gour de las horal oeonariall
para mI e.. parcimiento en .1 que podré
permitirme .Iguoos lnjo., , ....lUori-
hiré uoa novela, dos, tre. y pronto mi
nombre eltará al lado de A.larcón y
Galdós. Asistiré al Congr..o J al A.te-
• neo, oiré elocneo~•• oradoree, formaré
mi escnela. y tres meee. deepoé•• pro-
oonci'ué iutereaaote. oonhrenoia. y
tercian; en 101 debates de la doota cor-
poración que presidió Moreno Niele,
"" "
Volvemos é las andadas regiooisw.
En Barcelona se ha pactado por las
cuatro diputaciones catalana8 una es
pecie ete mancomunidad para obras pá-
blicas.l::.ent'ficencia é !Ostrución y se ha
acordado pedir al Estado que ceda eo
de presentar á e¡.:e TeDientecomo vícti- ( favor del nuevo organismo parte de
ma ¡jo'! Due,~tras berzas de Alcazar. 8US facultades
Si nuestros vecinos tuvieran razoln, Los representantea de Geroc.a, Lén-
8U prensa, su opiuión pública, habría o da y Tarragona no le fiaban mucbo de
á estas horas, llenado el mundo con sus las buenas intenciones de 108 barcelone-
illsulto~ hacia uosotros y habrian pedi. Res y han quertdn fijar bien 101 puntos
do, quizi, que IIn Ejercito se dispulliera de la mancomunidad para que la ciu-
n venir sobre los Pirineos; pero 108 he- dad caodal no resultase solo la favore-
chns, por mucho que quiera desfiigurá r· cida en perjuicio del resto-de Catalull.a,
8cl06, abí estin vivos, patentes, iucoo- No sé basta qué punto podr' abando.
trovertlbles, patentlzalJdo que Fra."C1a nar ~I Estado, e~ man?8 de la manco-
abusa de nue~tra corrección é bldal- llluOldad, serVICIO tan tmportante como
guía. el de la tmaellanza Si ésta fuera entre-
Las cosail no pueden ni deben s~guir gada ~u absoltJt.o el víncul? espíritual
uo mnm~oto mas así, porque la paclen- del Idioma ba~ma desaparecido, tm Ca-
cia se agota, las prO'l'ocaclones, tienec t~luna, dentro de pocos aftas y se hu-
su límite y puede no baber modo de ~Iera dado un gran pa~o para llegar al
cooteoer un dia la sangre de slguoo de Ideal que algunos persiguen de la na-
los nnestros al verse atrnpellado. clOnalidlld ca.tal,ana.. . .
Urge, en bien de todes, liquidar esta ,No S6 h,a ~l3tlllgUld? .la admlnt~tr~-
clase de asuntos, para Que la cue¡tión CiÓ U provlUClal y mGOIClpal del. PtlnCI·
de los incideutes no se convi8rta eu Ae- pado por su honradez y el Gobierno es
rnillBro de conflictos que acaso DO teo- de presumir que cederá, mediante de·
gan arreglo,' terminadas condicion~s,algunas de las
La sitUllCiór. ei! violenta y tirante y facultades que hoy tiene, pues no se
hay que procurar resolverla, sea como p:lede correr el albur de fomentar, _á
sM, para que, de una vez para siempre'l tontas y á.locas, en Catalulla, determl-
desaparezca todo pretexto aprovecha- nadas apetitos.. . •
ble por los CQloni~tas franceses para Hoy el reglOnahsmo político está
SUd miras ulteriores. muerto, y un mal paso.pnede hacerlo
No pod.rá probarnos Francia que be- revivir y ?onvertirlo e~ potente _La
mos sitIo en uingúlI momento, los pro- mancomunIdad, m~nte01é[ldola UOlca-
vocadorE's; pero ¿bay medio de impedir men~e,y de ~ueo¡:l te dp.ntro del ter~eno
que un policía abofeteado ó un centine. admlOlstratlv~ puede ser benefiCI.osa;
la insultado dl'jeu, algun día, de con- pero ¿~s sQlo a eso.á lo qUd aspiran
testar á la bofetada ó al insulto en la Cambo, Prat de la Rlba y demás cons·
mIsma forma? pícuos de la fracasada y famosa solida·
El problema es grave é insoluble, si rida.~?, , •
el Gabinete de Ptltis no quiere obrar Pteusenlo bien todos. antell q~e ten-
ue buena fé; plles, como ba declarado gamos que lamentar consecueOCIas des-
el Sr.Canalejas, muchos agentell, fran. agradables.
ceaes. ban ido á Marruecos con el solo
objeto de dejarse prender par las fuerzas I
eipallolas,
Le 7~mps trata de disculpar el ioci-
dente Tbmet para decir que éste aun-
que de nacionalidad (rancesa está al
l>ervicio del Sultán. La teoría es pere.
griua ¿ inadmisible y, desde luego.
puede asegurarse flue si ese Teniente
hubiera !:lido castIgado por nuestras
tropas la opinión de allende el Pirineo
hubiera puesto el grito en el cielO y pe-
diria la tlestruccióu de Espallu Ó poce.
roenos 1 CUENTO
No valen subterfugios y parécl;!me
que ha llegado la hora de desenmasca-
rar á los coloniales frauceses.
Por fortuna, el Gobierno de París ha
comenzado pvr lament.., el iociál'nte y,l
al menos, de un modo oficial, se dice ¡
dispuesto , mantener can el nue~tro 1
una gran cordialidad de relaciones y,
auo cuando los bech08 no correspooden
ti las palabras y 108 nacionaled y prote-¡
gldos frauceses siguen en AlCüZlir ha-
cielldo de las lIuyail, b.ot'no es que t'xis-
tan esos pr'lpósltos si se desea de ver-
dad Ilfgnr ;i la solución satit>factoria
de los confiict(\i: pendientes Pero, para
elJo.hace falta. aquí lIoa gran eoergia,
sin dpjar de baber una extrema pru·
dencia, baciendo ver Ji Francia 'j al
mundo que no cedemos aote lo que e8
DUp.stro derecho.
Por el lado de Alemania Ins cosas se
van aclarando, aunque el arreglo cos-
tará 5. FraDcia uoa gran porción de 811
territnrio colonial. Los temores de una
gran conflagración europea desapartl
cen, no oorque á las potencias le impor-
te mucbo ó poco la unióo de 108 Bocia.
listas ingleses, espalioles, alema~ell y
francesps, como faofarronamente dICe
Pablo Iglesias,para impedir que la gue-
rra estalle, lilOO porque aquellas no
quieren afrontar la responsabilIdad de
·la catástrofe quizá mayor que bubieran
viato los slg los.
•
unolJ 8omblero8 grande.. y allá se vao, de darles conversación á todas, puea ya
camino del hOllq~ de Bolonia. 6 de (a 'a6 ocupan ella:! de ren~v~r8e á I!U lad,o
glorieta dG' paseo, ó de la muralla, tÍ cada vuelta; pr~cejIfDleot~ cOlDodl-
gUIQ!lús por uoa doocoHita retozona 6 simo para el veralllego tenorIO, que 6e
por un delJocupado papá que viste de limita do repetir idónticas 8utileza~ a las
dril, coa botaK de lona y em~uib un cinco muchachas, por tllrna, .cUldando
Ql11tll8ul de tela recia, griEl por fuera y ,al Stlxto eambw de poner un dy,;c~ .oue·
vf!rde por dAotro. VD. Lail IDIl~á8, que ven al prlDclplo ea-
.\ la bora del mediodíll. sale la doce· to con relatiVO agrado, acaban por 6a-
na de pollos veraneantes, la cabeza camarse de uo lado pvrque la excesiva
plancbada. luciendo villtusas corbatas mOVilidad de la bant1ada uo permite á
y (aot'nico.. calcetioE's. Su pdmer pa- cada palomita roa!! qne una ",uelta al
110 es al correo en donde dep~::litan la lado de él. según terno. y de otra parte.
carta para la novia furmal Ó para el por la contemplaoión del gallardn mano
bueo amigo, y la postal á la familia cebo que,aúo ~aell u8e.gno~0 .de dere-
LUf'go d 11 Bueoos Aire~". Desde la cho" y dlceo SI. ha tf'Oldo o tIene una
puerta de Sao Franci..co ojean con mi- novIa en Madrid.
rada experta ¡al> pell.as de cbicas y ya La mayor parte de los muchachOil ee
en lo ailn dA la escalera se dirijen eu r;;ieotao eo el caf¿, Ó va!:!. en grupo~ de
línea recta y cou aire triuofador al grn hombres solos, hablando de sus estudios
PI) predilecto. ¡Qué tle frase~ galantes, y de SUR juergas en el ll:vieroo y ha·
qué de colmos ingenIOSos y qué de clelld~algo raro cl,taudo pasa uu grupo
chiates! Luego iusiuuaciones sobre el de ch.lcas con obJet" d8 llamarle.. la
iotere~antigimo prublema de un nuevo atención. ¿P~ro acercarl4e á ellas? ¿En-
jiirt. mentidel'o de no\"edades, jUicios trtt.r ea 8:1 sodedad' Jamas. Ya lo in·
de todaR clagea 80bre las pellas vecinas tentaron en una ocasiÓII sin conseguir
y de vez en cuando una piadosa .,uyita salir del te_ma meteorológlco,de la clm-
á la pareja feliz, al idilio que nunca parda del teatro y de las excursiones
(alta en el corro Con estos ingenio· realizadas ¡Suplicio mayor!
atsimol torn~s (que_no lo son siempre Los cbico8 reciéo llegados hablan á
del bien dt'Cir) llega la bara de irlle á voces. co~taado el calor que bacia en la
comer. capItal y la gente qua se babia marcba·
Luego, é la bora de la llegada del co- do y preguntan por esta muchacba y
rfl~O, e~ de ver la imprenta de O.· (h'gi. por aquella y por aquella Otra. Los po-
,Jo que de.de IU "it'al fulgura raYOl! y 1I0s indígenas les dan toda suerte de de-
cetlte'la~ contra l<:lll ingeniollidudes de talles y uodcias y los que ya llevan al-
alguDos rre 'COil que, 00 coUt~ot08 CO::l guDO.; dias en Jaca piensan: wsi os tigu-
It'er d'.. gana toda la preollu de Zarago- rais que vais á divertir03. uiado3 es-
za, la de Madri t, se permiten de abadl- tals". Pero son inju~tob.
dura dIrigirle frales ¡::in pizca de gracia. Aparte de que par3 paiarlo bien en cual
El fiual de la tertulia coincide con la quier partt\ no bay como llevar -la ale-
prea:etlcia en la caUt' Mayor de dos bi- gria dentro. Jaca ofree:e á todo ei mun-
zarro. Nfptunos de blusa)' alpargata do atractlv08 su6clentltS,
que conveodd08 de su bidraúlica mi- Uoa agradabilísima temperatura, á
IIÓO, 8e clavan no cuarto de bora en mil8 de espan'imiento y distraccióu y
cada boca de riego, illundaodo de barro el 10e no lo crea, qu:! venga y lo vea y
en DD periquete la via principal de Jaca se couvencerá. Yo te invito a bactrlo,
cuyo pavimeoto de~pide á la bora del que lo má8 que puede oCllrrirle eEte ve·
paaeo nocturno regular humedad. rano, es que na encuentre. cMa donde
En casa ó en los tresillos del Casino gnarecen!(\ y tenga que paRar la nocbe
¡le pIRan las boraR siguipotes hasta la dentro oel tío vivo, e¡;perdndo tll lluevo
del paseo. Las familia!:l qUl' Ban venido día para tomar el primer tren,
á dlHfrutar del veraneo, con la imp~di- L,
menta de merienda y amigos de OCB-
t1ión, emprenden la marcba hacia cUtt.I- Correspondencia
qniera de las pintorellcas y (resquí~im8S
foeutes que maoao en los alrededores.
Lueb,eal de la localidad le acicalan DESDE SAN SEBASTIAN
lo mejor que saben y salen á dar la '"
vuelta de la cantn-a para ir a. parar al
paaeo ó sentarse un ratito en el rompeo- Lo, incidettitll de A!arruecoll-La
ltU. Allí ca oJonde ,jespliegan todos sos mancemtmidod catalana y Inl1 calores.
atractivoli poniéndu8e ora interet;antE's
y altlva8, ora tiernas y 8uplicantes. Salimo8 á incidente por día y 8e ha
¡Que vllriedad de caídas de Oj08, de ac- :.-tlegado á momentos crític03, de una
tiude!, de académicas posturasl ¡ Es 'gravedad extrema, eu los cuales-si
ua marearse! Los cbicos las dirigen Ifalta la prudcncl8-podemos llegar á
mlrtt.dali apasionadas Ócuriosas, volcá- 1consecuencias verdaderamente fatalea.
nic8fl (¡ apagadas. insinuantes ó diBi- Al iucidente Boisf;et, sucede el inci-
mtlht<la¡;, á vec lO de UUII estudiada frial· dente 'l'biriet como si hubiera marcado
dad, l>ieUlprl" complicadÍllimaR. ¡Son te- empeao, por parte de los (ranceses, en
rriblei! Y además, en cuanto tienen ~uc el conflicto snrja y en que DOS
ocuión, van y se sientan en un banco 1ilémos la manta á la cabez'.l y seamos
~xlmoy c!uzan una pierna sobre tltra l:.lego, aote el mundo, los responsables
J le. mUeltrllD IOlJ; zapatoa de color, que de un CO,fU lJelli, que podría resaltar
hacen el pié cbiquito, y los caladoli cal· para todos una gran catastrof'!.
cetiDes. Ningún Gobieroo ba pa-adn por ios-
Ya anocbecido 86 trasl¡da el paseo a tantes mas dlffciles, ui á ningún país
la callE' "ayor. Esta es la bora tipica, se le ha puesto en oCil.sió!l de probar
~I mvmento cli.sico del veraneo jaqnés basta dónde llega su paciencia, en aras
.L0Ii comerciantes y los dlleMs de las de la armonia y de la paz, como los
calias Bacan bancos y silh,B' las aceras, francese8 están poniendo al nuestro,
8111a8' uancos que utilizan las perso- Un Tenientl",loco, borracbo 6 malva-
pai mayore.. Loa paplll, comentando do, comete actos de grosería lamenta-
~aa noticias que bay de la capital 6 pla- bl~, realiza actos dI! palabra y de obra
ne.ndo una I"xcursióo multifamiliar ó impropios de quien "iste uniforme, pro.
,ull-pirando por la traída de aguas de vaCa escenas deploraLles, como;:.i trsta·
S.S.lndor y animando á 108 conspicuos ra de sobrepujar eo sus hanaas de pre-
jaCtl.taoOl en pró del empréstito, que ha turbado toja'S las conveniencias y si se
de realiasr tant88 m"joras, Las mamás, sintIera movido á dejar tamall.ita la po·
asombradas de los bueuos precios en el pularidad de que la opinióu francesa ha
mllrcado, df' la excelencia de las verde· revelitido ala~ente con~ular Boissd.
ru. y del apetito de 8U~ pequeaos, 00 El relato oficial Clpaaol demueatra
pif'rden ripio y vigillo &ln cesar a S08 toda la importancia del becbo realizado
pImpollo. que paliean arriba y abajo de que nO tiene, que 00 puede tf'oer ateoua-
("IDC l"D ClUC' COD los codos pl"gad09 y ciones de Di'lgún orden, aunqul". ahora,




--La cu. de D Salurnino Calleja, dI' Ma-
drid ha puLlirado un libro iolel'esaolbimo.
R~~:-;UMgN HI ..rORIl:O ClUTh.:O nE LA Ll·
TEIlATUKA ESPANúLA, r.e liLula y nUDC:!
con mAs razón I"Jdemos UlU el IOpit.o con·
sabido de que ella oneV) obra vienl' a llenar
un. nece5ld..d sentida, y pIra "u edilor coos·
liluyeuo ~riuur¡).
Fruterl'a E'c.be<:be de bo--nito. muy buena
clase a. 3 pesetas kilo
Atún ti 2 peseta!! kilo.
Sardioas é 1'50 ptas. ,
Se hao recibido exquif:itas peras de
agua, ti 45 céutlmos kilo
CALLE DEL CARMEN, UÚ
mer,) 17. •
Ha sido aut.orizada la convocatoria
á opolliciones para proveer 20 plazas
de capellanas segoo dos del Cnerpo
eclell&stioo del EJereito.
!..Od trallnoehaderes y los ligeritos
d~ sU8Do, pudieron obiervar el 24 pró-
xImo pando. un fenómen.... llÍ8mico
oourrido pocos minntos antes de las
dos de la madrog&.da.
Fué nna o!ciJll.ción momentát!.ea. ra·
pidisima y de poca intenllidad, pero
no rte tampoca qne no proporcionara
algonGs sustOI á los qne se encontra-
ban entregados al laeño r despertaron
aterrorizados al oir la trepidaCión de
10B crinales de los balcones y ...enta.
oas. NG pedemos preois'-r datos oñoia·
lel del terremot.o iJofrido, pnes oareoe·
mos ee. naelt.ra ciudad de ap&raios en
108 que l. olencia pueda r..coge·r elbl
manifestaoiones geológicas..
En su calla de Bauráu y á la avan~
zada edAd de 80 auos, talleció el dí.. 23
de 101 corrientes D. Miguet BlIdria
Pérez.
Tes~imooilLmosá sus deudos el sen-
tir que nOI &.fl.ige por la pérdida que
Ilorau.
-




Especialista en partos, gargan-
ta, nariz y oldos.
Consulta de 10 á 12.
nODIO Uamar ·ll~
1 •
E! domingo 16. fU6 encoutrado: el
oadáver de la veoina de elta oiudad,
Beoit.a Aoío Belt.ráu, en 'Ina &eequ.ia
próxima á la oarretera de Rapitin~
La infeliz mujer Be dirigía & llevar
la oomida á su marido, ouando al pa-
sar por el indioado punto, sufrió, &1
parecer, Uil lincope, oayendo de bro-
ces dentro de la acequia y .prodnoíén-
dose la moerte.
Puellt.o lo acaeoida en conooimiento
del Juzgado, Be constituyó éste en el
lugar del IQceso para llevar á .fecto
la oportuna deligencia de levaota~
miento del cadáver.
De ot.ro &ooidente delgraciado ha'si-
do víctima, Valero p::.aol Ara, de Ja-
barrella. Hallábase este en calla de
"U convecino, Lorenzo Ara Ubieto,
docde cayó uoa chispa eléctrica á con·
secoencia de la foerte tormpnta '1ue se
desencadenó, ooasionaodo la muert.e
tnstantanea de aqnel.
nas. encan to de la colonia veraniega
que gozosa invade nl1eltros paseoa
dándoles encant.ador aspecto.
Lu hermanital del asilo dI! aocianOI
desamparadoll, telltejll.tlin la festiVIdad
de IU p&t.rona Santa Marta, el di&. 29,
con 101 ligolentel!l cultos.
A las 7 de la mallana. misa solemne
con s:lrmóo que predicará el elooueote
orador D. Domingo Borruel, Oapellán
018trellse de la plaza: A las 6 de la
tarde exposioión de S. D. M" rosario,
plátioa por el P. Vicente Maria Garin,
8. J. Los que coofelados y comulgados
visit.en eo dioho día la iglellia del olta-
do est.ablecimlent.o ganarán illdulgen-
oia plenaria.
Durante la pIUlada seIDaoa han des·
oargado 1I0bre este t.érmino munioipal
varias tormentas muy aparat.os.. y lIe-
guidas de fnert.es ohl.basoos. N uellt.rU
temperat.uras, en el centro del dls,son
exceeivameot.e elevadas, para las que
acoltumbrados elt&m08 á disfrutar en
este paí~. pero de ella lobradamenle
nos compeosao IlI.s brisli.8 frascal de la
mañaoe, y las suaVe!! auras veilperti~
Haoe unos días qU'lle halla en oama
ret.enido por pertinaz dolenoia no"slro
querido amigo D. Mariano Pérez Sami-
tier. docto abogado de esta ciudad. De-
seamos vivameote Sil pronto y total
res tilo bleoi mientoo
El dootor Sr. Iranzo y su dilltingui·
da señora se ban trasladado desde est.a
ciudad donde han pasado uoa nort.a
ter:::¡ pora al inmediato balneario de Pan-
tioosa.
=
El sábado 22 de los oorrient.es nele-
bró"e en Zaragoza la boda de la diRt.in-
guida Srta. Oatalina Oronda, oon el jó·
ven é iluetrado farmacéutico, D. Galo
Esoobar. próximo parient.e de e.tima·
ble familia oonveoina nuestra.
Deileamos al noevo matrimonio et.er-
nas vent~r&s en su nuevo a~tado.
Se ha dispuesto que los reolutas de-
olarados prófugos quu se prl'senten es-
pontáneamente, podrán usar el dere-
oho de redimirse delservioio militar.
Por exceso de onginal ret.iramos de
nuestro oúmero ti" hoy la lista de .. ia-
jeros que acostumbramos publicar se-
mAnalmente.
Entre otroa figuras en ella y tene
m08 muuho gudo en salodar y delear-
le8 grata estaneia entre oo!!otros. el re-
pot.ado catedratico de Zaragoza D. Pe-
dro Ramón y Cajal con su ramilia, el
conocido indnstrlal D. Sebastlin Ba·
rri 1, 18ft ora y niño; familia del Sr. Bo-
rra; Sra. é bijas de Bayo y da paso pa-
r& Canfrano el distlDguido publicilta
y sabio catedrat.ico D Juan Mooeva y
Puyol.
La Comisión militar de excurzliones
que presidida por el Teniente Corouel
lfeflor Navarro, Barón Casa-d&bali~
110. hace unos días lIe halla realizao·
do pintoresooi y prácticoll vill.jel por
108 vaUes de Beoasque y Boltll.i"a, ba
elltado UOOIl dias un nUeiltra ciudad.
Con el digníshno Geoeral Goberna-
rtor de la piUlo, Sr. Puiiet, y 00 buen
nlÍmero de seriores jefes y. ofiOlal6s de
la:! distint.u armas qne la guarneoen,
108 viajeros visitaron los fnertes de R..~
pitao y Colt de Ladrones, regro:saudo
en el correo de ayer al pllnto de SD des-
tino.
un rooto funcionario y de un buen ami-
go.
Pata oubrir la vaoante que por su
promocióo i. Temiente Fiscal deja en
e8ta Jlagado el Sr. Emparador, ha sido
designado el iluzltrado Juez don Maria·
no Ciflquiá.n Gea.
Intaríu este llei10r le po.esiona de 80
nuevo cargo, ejerce funciones de pri-





Na1ie ignon qne Lt;¡ Tima eterna,ese
poema belliS'imo oon amor y por amor
Muit.oes nn t.rlbuto de admiración un
homenaj" sentido '1ue 1011lu3t.resQuin-
t.ero hAn dedloado al poeta eXl.elso dou
Gnstavo Adolfo Becquer,
Tnvieron los cbico!! sevillanos una
fehz idea: erigir un monument.o al gran
poet.a costeándolo con el produoto de
una obra escrita por ellos ex profeso.
y esa abril. eil La rima eterna. elt.re-
nada en nuest.ro te&.t.ro el sábado últ.i-
mo, comedia en dos actos en la que los
felices aut.ores, llevando á la e<coena un
&mbient.e franoameut.e poét.ico, é im~
pregnando sus personajes de duloe p06-
lIía, han sabido haoer vibrar en ellas el
espiritu del poeta de las rimall. Por eiO
en todas sus escenll.s no hll.Y sino eoos
y latidos de amor.
Amor ea en la tierna Rosaura &.quel
aspirar coo deleit.e los oloresdel oampo.
aquel deseu y beudeoir la prilJlavera,
como signo de que en su corazón em-
piezan á Otlnt.ar los pájaros el himno de
la vida y amor es también, 00000 lo
es el sentir de todos los personajes de
la obra. en el viajo don Virgilio, aquel
interrogar al deilt.ino, oontemplando
melar.oÓlicamente el blanco lacero de
la tarde con vivlaimo anhelo de que no
acaben eo la tierra la ..ida de los lIeres
queridos; con lecreta ilusión de aou-
dir algún día á la mist.erlosa oita de
las alma8.
U o épilogo de gratas Benllaoiones pa·
ra oo"ot.ros t.uvo en J&oa, La Rima der-
na. Los jóvene3 y meritisimoll esorito-
res Sres Casaií .. y QuiutiU.... ,,1 igual
qne coantoil cultivadores de las letras
sient.en eo 8n alma las tiernas bellezas
de hls rima.! beclluerlanas, esotlbieron
como ofrenda lloya aBecquer. que fue
la de Jaca. dos preciosu poesílllJ q'Je
la Sra. Gil Andrés y Sr. SánCbet leye-
ran al final de l. repre8ent.ación
"• •Auu DI.cida La Rima eterna para vi·
vir en marco propiCiO, en ambienteade·
coado, impo~lbledd conaegulr etl el es·
cenario de Variedades, la compatH"
Ballsó salvó esta defioieoola poniendo




Don Luis Emperador, dignlllimo
Juez de 1& inst.ancillo.que por espaoio de
trel alios y oon notorio aoierto reveta-
dor de IIU fiuo hoto y excepcIOnales
oondioional!. ha. ejeroido el oargo en el
juzga.do de término de esta ciudad, ha
ascendido eo turno de rigurosa an-
t.igül'dad, á lajeurquí& superior inme-
diata aiendo en mérito á. dioho lIoenso
t.rasl&.dado Ii la Audienoia de Teruel,
con el oargo lionrosÍllimo de Teniente
Fiscal.
El Sr. Empar&.dor, que preferent.e·
meote nos ha distlOgllido oon IU am18-
oad sincera, deja de su paso por esta
ciudad las impresioues grat.himaB de
su oorreot.o y fino trat.o y tanto como BU
allce080 nos alegra. uo" duele su t.ra~la­
do porque él implioa la separaoión de
por ningún díario,y los pDblioado~,ein
retribUCión algnn&. para el autor. Ven-
dió lo poco que le quedaba. y trae mu-
chail desdicha!, hoy pasa oon los eeis
mi"eros r~ales qlle gaua com~ e8cri-
bumte en oailtt. de un notario. bil.bieodo
i1ufrido jóveo los rigores de aquella
ley de la vida de
~ue al pasar los juveniles alloit
se duipao I ..H llllelloj dI' ventura
al >Ioplo de 10Il trl:tte.J Jes6ngario,.
RAeAlllBl
• ••
Ya bien dadal lu diez del siguiente
,Ha, levhtose. Abrió lall vidrierM de
la babitaoión, y 110 raodal de luz lo
inundó. El dia era expléndido, de 101
d. alegria. Viltió.e Aotonio aprellora-
damente, con lo mejoroito de su indl1'
meotana y ..lió á darle un paseo.
Grande fué el asombro que 1& C\l,U.ll&-
ron Recoletos y I~ CuteUana y al no
poderlo e:rterioriz.ar iba pronunciando
para au ioterior.-Aei me lo imagina·
b•. M.drid ee el oentro en el qne gira
la inteleotualidad eapallola; e8 foco de
hermo.ura, Je animación y do vida:
¡qne alegria. que paleos, que mojerel!
Tema eli este par. de8preocupar i cual-
quiera, guiado por ella despreooupa-
oióo, caD ellt.aa oavilaoiones, llegó
huta el Hipódromo, y al dar por ter-
minado so paleo, como sintiNe algún
apetito aceleró el paso. Sabía que en
poooa díu leria feliz; el ellpléndldo sol
del dilo le había prediapneato á id'las ri
loellal.1 empezó i hilvanar SU8 pri-
merol artículos. El fondo habia de 8er
fORado. Lo primero que escribiría ba-
bia de .er una leyenda en qoe tras for-
lila alegórioa ee traepareot.ara el ansia
latente de gloria que anima al vate al
balbuoear lua primeros oant.os .
Como con la orgaoizaoióo del plan
perdió algún tiempo, .uoedió 'loe l~
mallan a fueee adelantando demasiado,
por lo que marob~ á comer 'no recder-
do á que rest.aurant. Tomó de.pués eu
café". arrellanado en mullidA otoma·
ba, leyendo 1011 periódioos del die y
meditando lo qoe fUesen 80S lIentidos
art.ionlo. en aquellos diarios. se pasó
l. t.rde. Ceroa de lae seis serian ouao-
do .alió de 010"10 embozado en BU lajo-
.a capa, y yendo por la calle de Alca-
lá, hubo de enoontrarse con una gentil
y hermo.. niña, ooy& .0110 vilta le se·
dujo. Siguió la, avent.uro.e i hablarla,
aoompall61a á tU oasa Al
siguient.e dilo no le quedaba un cénti-
mo de lo. oobo dUroe oon qoe llegó á
Madrid 1 hnbo de empefttr 8U capa
par. oubrir .quell.. ateooiones que no
admiten dilación , I •••
So péllola funoionó 000 aotividad
pero r'lUltado de SUI fatigae fDé, el
que la ma,or part.e de eOI articulo! de
.élito e.caso, no le fueron admitidos
Mi afioión al tJat.ro babrá aumentado
al '8t oODI&Ou6nte.l Espaftol y á l.
Comedi. y may pront.o 810ribiré uoa
comedia Ó 00 drama; ¡ti padiee6 baoer
DD Taoto por oien"o ó UD Drama 000-
vol. .....Pero ¡que demoDlo! probare·
IDOI, A.unque en l. prueba 8ea techa-
ud••Igon. oompotioión, luego me
pondré' la altora de Ayala y Tama·
yo y ¡pi nombre aer' conocido y reB-
pet.ado.·-Ali pnouha Ant.onio, y ab-
.orto en 8.tOI pen!lamientoll llegó á l.
moy berólO& viII •. Eepirito loll.ador y
ClOD exageración dado al romanticis,
mo. el di. de 10 llegada recorrió 101'"
litio~ histórioos que Madrid enoierra,
"'¡endo lo prinoipal de plazas, oalles y
parque•.
Había anooheoido. y paseando por
1. oalle ".yor, allá en lO interior hi-
zo l. fouola liqoidación ti. que e.tamo!
sajetos 101 eltndiaotel Hoy á tantos
del mes. Puel de a'loí á oinoo dias en
qoe ya t.endr6 dinero de mis primeras
oroniqoillalll, tengo IOfioiente con mi
oapital; todavia sobra con mis ocho
dorol -y esto dioiendo, eio acordarse
de qoe ee haUaba ~n la oalle le pUBO á
reoitar 000 énfasis Qna de lOe pOelias
favorita!: la Gloria ,¡OrguUo de Zo~
rrilla. Se detuvo en el esoaparate de
una Iibrerla y le llamó la atenoión el
t.itulo de una de lat obra. expuestas;
taoto le eedujo que la oompró. Paseó
d,'llpoé. breve rato por la Puerta del
Sol, oenó en FarDOS, asietió ~l estreno
de un drama espeluloante, bajo ella
fuerte impre8ión se dirigió' 8U hospe-





Prototipo de las aguas ni-
trogenadas 1.636 metros la-
bre el oivel del mar. Tem·
porada oficiai: De 15 de Jo-
nio á 21 de Septiembre. Pío
danse aguas, tariras, folle-
tos, é informes, lÍ la Admi·
nistración General: Coso, 87
ZARAGOZA.
Por su agradable sabor
BU alta su!Jstancia alimenttcia
y su (abricat"ián umerada
IOg chocolates 00S1 A
.tOn m:uy recomendatl~s.
GÚJlteLs usted, tlerá que'rico•.
AMA DE ORlA.-Hace falta p.ra
casa de 108 padres del oitio. Dirigirse
" esta Imprent..
En Jaca todoR los meses en los días
fijos que Be anuociarán.
Practicad todas 1a8 operacioues de
su profesión.
Orificaciooes t emputes y edrac~io­
nes sin dolor con in8t:llmentos moder~
n08, eotocacián de dientes y dentadu-
ras por todos los sistemas.
Reforma, compone las deotadura.s
inservibles. Precios económicos.
Se bOllpedará en el Batel de lq. Paz,
de MARI"NO MUR.
Su gabinete fijo, C080 60-2.°, junto
al Teatro Principal y Banco de Espa'
na,-ZARAGOZA.
,
I,DTJMOVIL!8 D! LA "lRAiSPlRIHAIGAJN LARDl8
f ALA LLKGAlJA D.! liJIlI8L!J8mi!8!i 81818AilllJ
: Colegio de las Escuelas Pias
Desde elLo de Junio se admiten vi-
gilados, para 111. temporada de venno.
Horas: de 9 á 12 de 111. mañan. y de
2 á 6 de la tarde.
tétricos y de hipócritas lascivos. Obra de pa-
triolismo es lambien por este concepto la que
ha escrito el Sr. Salct.1Io, y obl'ls ¡si debell
ser popolariudas, porque ya es hor:!, como
dijo amargamente el gran CUlel.lr, de que de·
jemol de aprender nuestra propb historia tu
autores proteslantes yexlraojeros, eoemigos
nato~ y tradicionales de nueSlro modo de ser
n3ciooal, aborrecedores impeoiteDLes de
nuestra grandeza y gloria.
Si los españoles 00 empezamos por esti
maraos nadie nos e~limarti Si por etI~irilu
de bmderia y torpes preocnpaciones polJlicas
no rasgamos nosotros mi-mas el velo de esas
estúpidas leyendas. con que nos ha cubierlJl
el odio y la euvidia de las extranjeros, nadie
ha de rasgaslar, porque en el interés de lo,
de afuera está Espana sea menos preciad.,
aborrecida y mal cooceptoada Asi le Iibrlll
dellemor de nuestra competencia en todos
los órdenes de la ....ida.
=
14, CALLE MAYOR, 14
-<>-¡; 1 ii*-
LOS QUE MAS OS CON\'lf;~EN
CALLE DE LAS Co\MBRAS.-JACA
Abiertos de 12 Junio á It Sep
tiembre.=Novena con ropa, 7
pesetas.-Id. si n ropa, 5 id.-






y á la estación, á la8 boras de tren. Pre-
cioa económicos. Plaza dI' Sao Pedro
núm. O, JACA.
Dir('cción telegráfica: Lomba.
C'lrbñll vegetal superior' a 13
ccntilllns kilo (6)' mf'dio rcales
arroba).
Si querti:i f'slar bien sl'rvilios,
/lO podéi'i gastar olrn carbón qUI'
e! mio, por su f'ombustión I'f'~lll:)f"
'! pOI' su gran fuena calorifica
prllduce, con in ...i~"ilic3"((' ~aslo,
un calor rormidable, qllP á la \'PZ
que dinero f'conomiza lit'lllllO \'
molestias. •
Se 'traspasa.n
CUllntos efeotos del' ramo y herramien-
tas existen en la antigua y acreditada
~uarDioionerío del dlfun~o, D. JOA-
QUlN B~NEDE, 1se alquil$u los lo·
oale800n hllbitllci6n que la indioada
ooupabs, oalle Mayor, núm. 6.
Para tratar eu el piso priocipal de-
la misma.
Probadlos y OS convencereis
que mis carbl'nes son








Se han recibido en dril, pro·
pios para verano, de moderna
confección.
José Lacasa Ipiéns, Mayor, 28,
Gallina y aceitunas f1evillanae.
Aprend.·zd' co?fito'¡., ..necenta uno en
LA IMPERIAL, ganará desde el pri·
mPT día,
nENTl,Q"A
Coso 74, casa dcl Heraldo. En
Jaca el segundo domingo)' lune3
dll cada m('.ii.
Hotel lVlu..
SE VENDEN vencajos á 17 Teale8
el tajo (10 tercenales), en cll.~a de Je·
rónimo Bllil, San Nlool1Í.8, 13.
MODESTO SANi LROBED"O GOSTR, 14, J AC A
CORREDOR DE COMERCIO
PLAZA D! LA llIiSllllllD8, 1, !!1R!1D!LO
TELÉFONO, 402
Compra y venta de valores públicos
del Eslado, industriales y extranjeros,
Iotervención de toda clase de opera·
ciones de crédito, préstamo y descuento
MIGUEL OIESTE represeot3nte en "'sta
ciudad de la Compañia SI-"GER, compra ma·
quinal viejas de toJos lo~ fabrican Les, siem-
pre que sean II cambio por otras nueva! Óde
seguoda maoo. Tambibo ejecuta toda clase
de reparaciooes y vende lodo. los acce~orios
y lo oecesario para bordar, cOmo ledas, etc.
No se ejecola nioguna reparac!lln en las
m~qninas que 00 hayan SIdo \'endidu pcr el
Jeprl.'~ntaole.
La casa de compra dg Anlllolo Tegel, de
Zaragoza, con 'i.UCllrsal en Jaca, Mayor, li3,
otrece su casa ti Lodos los veraneanles tenien
do á disposición del que lo solIcite nota de
I-Ireclol, de arliculos concernieotes al ramo
de ullramarinos.
En esla casa se vcndeu
galletas ((I'atria"
J materias. sin cuyo aUlilio racilmente se
pueden extraviar en la flondon selu. Y ter-
cera.··P¡,ra los l.'stu~lanLel de InstiLutos, Se·
minarios y Uni\'elsidades, quienes (ursan,
general meo le, la asigo.lura de l.ileralura
Espanola por 131 expllcaclOoes de sus doclO:.
pr ....Cesores; pero II los que no puede venir
malla posesiOD de ua texto impreso que su-
pla lo que la leccióo moral, aun ilas mb di-
d.llcticu. suele dejar iocompleto, y les sirva
de bue auoque 00 sea mis que 6jando bieo
nombreli J Cechas. para compreoder las lec·
ciones de sus maeslros.
Estlmos con'encIJ05 de que el RESUMEN
.HbTORICO 1IlbrdCe cumplidamente esta
triple necesidad GanDtia de ello es el: nom-
bre del autor; O. Ang~1 Salcedo I\uiz, perio·
di~tJ brillaolisimo é ilust~e CO)'O eSlilo jUgo.
S0, ameno J elegaote le ht dlldo UOl pueslO
preeminente eotre nuestlos m15 preclaros
elcrilores.
EL RE"iUMEN HISTORICO CRITiCO DE
LA LITERATURA E,PANOLA e$ digna obra
del Sr. Salcedo, Jiscretaole didklico sin
perder ouoca de vistl el viejo axioma de en-
gt,l!Jr deltilando, metódico pero lio llegar ti
e... eugeracióo de método que hace de los
libros de arte ylileratura seeO$ y tirldo~ proo·
toanos de ciencias n"lorales O malemátieas,
ha elpuello Idslineas madres de nueslro glo·






.. U. M<."... •.... .,.' .
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JOBOR nOíDO OIBD ROL
Eu Jaca el segundo uomingo )'
lunes decalla mes hospedi.tlldose en
LA INTERNACIONAL
VENCEJO::; ¡le I!Sllarto para
atar mie!\cs, se 'Venden fl I~O eén-
timos ellercenol, f'1l el número
59' de 1:1 c3\1e Malor, Pllerw de
~onlas,
SE ARRIE~O:\ IIl1a hacienda
de dos pares. Para tI'atar' diri~il'­
se aMartín Gil PicdI'3f1la, ell Ara·
guas d~1 Solnoo,
INDISPENSABLE EN EL TOCADOR
Ka IMptlco, aotileptico, Uquido y
de .perfume 6oi.imo¡ cura graUQ6, pe-
COI, ma.ehu , o,.,wgtuj Buaviz. y da
tenora .1 cuttl; 00 produce escozor y




principalmeote en aquellos puntos que, ó son
por si mismos ,1apitaleli, odeben sr.r asi coo-
sj,lcrados eo atencion 110lmas recientes des·
Lubrimleolos de los investigitdorl.'~, ó 1 Ial
polémicas que subicilan hoy entre los crili·
co,
r.on~ecuenLe cou eite crit.erio, en que algo
su sacrilicd la objelil:idad II l. oportunidad,
son tr:lIados con relal,,, amplitud en el Re·
gUineA, 101 Prtadenlu anlt·rOlnaNO$ de nues·
Ira hlsluria de la lileratura, el origeo comuo
de é.ta con la de las demh naciones euro·
peas, 1" forma.:ión de 105 romaoces el desa-
rrollo de la poesia épica medioe..1en Fran·
eia yen Espana, los Primitivos (mester de
clereda y mesler de yoglaria), el Arcipreste
de Hita, Gracian, en ~uma, cu"nto aclualmen·
te despierta mayor IOten'lseo los dOClOI J en
la geueralidad del público. tio ohi(l~r, por
su puc~to. las figuras tradicionalml.'ote prio
cipale3, co:no las de los grandes iogeoios del
Siglo tU Oro sobre hs que se ele.. la SIU par
~. giga:ltesca de Cervaoles. El Sr. Salcedo ex-
pone, ('o subst.anciosa ~IDtesis, los caracteres
generales de nueSlra.s letras eo aqnel aureo
siglo, vindlcaodo esCorudalcenle ~ la patria
de las in\'ectins de los extranjeros y ma los
españoles que ban deducido de las novelas
pIcarescas, p e la uluoenda especie de ha·
ber sidu el pueblo del QUIJOTE y deIALCAL·
IIE DE ZA LUI E4. una lO rba de ha m~po~D~"~==T~¡p~.=V,;,;:d~.;,. ~R;.,;A~b~.d~.,;M~. y¡;o~r;;.,~1~6~
...:--.__---=S=....:B=;:-=C...,.:;CJ_O 11 D B .a.1\1 U 1\1 elo s
l>. 1!.@l1i W¡¡¡¡l>.fIlJii:l>.fIlJ'1i'¡i;l1i Oran depósito··
;;;;~!;;;;~~~1A~~~n~~~~~;~~;;I~ Z O T AL ~~~~~
BURGAYNE.-LONDRESe o s T A Cura todas las enfermedades




Por que re.fmtole neeesidad generalmen-
le sentid. erl la de UD libro en que C(lD pre-
d.i6D J amenidold te exponga, cOlJde~sada
l. Mlbsuoci.:. de la inmensa lahor. re.llllud.
por el maellro O.•areelina Menendez Pe·
1'10, por su precursor Mili J Pootan.l! y
,., 111UI01'M. 3Dlililres J coallJonotes ME:-
aéodn Pida! 10 ".món J O. JO' O), Bodrl-
IOta IIntin. 81'QC3 de los Blos. Courelo.
ele., ele., y. que ulDbiéo hao contribuido
iosignes ulnojerOl hilpond(ilof; la labor
que b. reDoudo la faz. de f¡le estudio, de-
j.odo aOlico.dos, y. por lo lulO. ioservibles
tos maawle. J Reiomeoes exislentes.
El oae,o 8.elumen es iDdispeouble para
Ire. el'le' de personas: 1 ',-,PUI ha que
podemos lI,m'r el vulgo de los collos, Ó se]
pUl lo. hombres de earreTas distintas de la
liter.lora (teólogos .bogadm, meditos, puli-
lieos, ele.1 que DO ptllliendo dedicarse 1 estu-
dWi prolljol de LiLeratura Española, necesi-
~D .in embargo un conocimiento eX3C(O,
IUBque lornero, de este raIDo de cultura ge·
Den!. t.·.· P.ra lo. qne, por su buen guslo Ó
l. ind.le de IUI c;ureras, hao de engolCarse
H el e"-tudio de In obras magistrales de los
••\Ore. ch.dOl, J 101 coales requiereo, c('mo
pa.v, de partida y orientaciÓn en 50 brgo J
iabrOlitimo vl.je, l. lectura de un libro de
conjunto, rel~linmente breve, que le seJ
como cartilla, Ó, l1lPjor, indice de cuestiones
LA UNION
"
, BANm DE TIERMA~
Curaci'llles prodigiosas lIel reu-
matismo. berpes, escróJula siilis y
enrermedades de la malriz y del
corazólI,-Viaje comodlsimo en los
nuevos autonlóviles de la Hispano
Canaliza, que llevan desde J.ce
al Ballleario en dos horas y me·
dia.-Pillanse prospectos y rollelos
gratis en las Iibrerias ~ imprentas
dI:: 1:-. \'illda de Abal' y dp. (luilltilfa
ó, por correo, al AtJminisll'ador de
lus Baños de Tiermas, O. Pedro
Mancho,
"
